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KPMTMKE, ITPMKA3M, M3BEillTAJM
CTPYKTYPA, JIOfMKA M CMMCAO BAJAI-bA
Jby6uHKO Pa.D:CHKOBIIn, HapO.D:Ha 6ajalha KOJl JpKIUIX CJIOBeHa, IIpocBeTa-
EaJIKanOJIOIIIKII UHCTIITyT CAHY, Beorpan 1996.
YrJICn;HII cprrcxn aHTpOnOJIOr U
cl)oJIIcIOpncTa .D:P Jby6uHKO Pa.D:CUKO-
Bun. nonapno jc nanroj KY.'ITYpU
TJ:parOll,CHO TJ:C.'IO 0 jCAHOM sna-rajnor«
acnexry TpaJl,IIIIIIjcKC xy.rrype - y~fC­
hy 6ajalha. Eajau.e xao TJ:pCBIIII BUn:
MarujcKor nonaman.a TJ:06po je o~fv­
BaHO KO!J: JY)I(HIIX C:IOBcHa, TaKO JJ,a
je onaj yfap.D~ffBff rraysmn IICTpa)KII-
na-t n npcHu TeOpCTIPIap II\faO 0JJ,,1I1-
'HIY. fiora'ry n nOY'3JJ,any C'.UIIIpIljCKy
ocnony (550 ITIICaIIlLX wmopa II 2650
6aja.'HFIKIIX TCKCTOBa) 3<1 csoje ana-
mnc u TCOpIljCKC ·Pah.Dbv~fhC.
Beh caxra crpyxrypa OBC KIbIIrc
OTKpIIBa TJ:a je pen 0 npO\UIIIL'beHoj II
TJ:06po YTC\fCJ'bCHOj \fOHorpacl)CKoj
crynnjn. Hoene KpaTKC. UHq)OpMa-
TUBHC U hlef~rPeC "YBOJJ,HC pC~fff".
HaJIa3II CC npBII TJ:CO "Hap0.D:Ha 6a-
jan.a xao CrCTC~f xoxryamcannje ". y
KOjCM CC Y OKBUpy IIoce6HIIX no-
rnaan.a .D:CTaJ'bHO paaxrarpajy OCHO-
RHU CJICMCHTU onor CUCTCMa (6aja-
nuua, oeuouctca cu.ia, tiacua, tiona-
IIlGH,e U upeoueatu y 6ajaJ-b}' UTJJ,.), sa
KOjUM CHCn;U npyrn TJ:CO "Haponna
6ajaIba y jY)I(HOCJIOBCHCKUM 3CM.'ba-
MCl" (Eyrapcxa. MaKC.D:OIllIja. Cp6uja,
LIpna Topa, BOCHa U Xepneroaana,
XpBaTCKCl II C'IOBeHIIja). Ha xpajy
CTY.D:uje aanasn ce pC'3UMC "3aBpIIIHa
pen" .3aTUM 60raTa "113aGpaHa 6u6-
nnorpacpnja ". pe-3IIMC na enrne-
CKOM. myscrno KOPIlCHII "I1MeHcKII
perncrap". "Perucrap reorparpcxnx
Ha3IIBa". "TIPCJJ:MCTHII perncrap ",
nonnc IL'IyCTpaIIIIja II3 xn.nre II na
GIMO\f xpajy "he.,CIUKa 0 ayropy ".
TCOPUjCKII OKBnp '3a ony CTYTJ:lIjy
jCCTC tueopuja KO.I1YllUJ((Jl<u;e / uu-
(jJOp.IWl<uje, KOjOM cc TJ:p Jby6uHKO
PaACHKOBIIn 3na.1aQKlI. Bel~fa yxre-
lIIHO II ycnenmo crryxor y CBOjIIM
npOHUII,JbIIBUM ananrrsaxra septian-
HOI' II nenepria.nror rronarnan.a 6aja-
.1I1IIe. TIOrIU1JbAJIAU xoju OAa-
HULbC I1H<POPMAIJ:I1JY y OBOM
CIICTeMY jCCTC tiajanuua. a TIPI1-
MAJIAU jc oeuonctca mila (Y3PO-
'lHIIK 60J'ICCTII). ,Ua 6u IUr¢opMaII,uja
crnrna AO csor 0Ape.D:IIlIITa U Aa 6u
GUJIa npUMJbCHa OHa Mopa 6lITlI na
onronapajyha ea~fffe EHKO,IJ,I1-
PAHA Y BHTJ:Y Bcp6aJIHOr (6ac.Ma ) II
HeRCp6aJIHOr tpuutyasuu aoauytruu
II apeo.,Hemu) KO,UA. A Aa 6n
nopyxa HCOllITCneHa npomna Kp03
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KAHATl KOMYHI1KAUI1JE. II,a
6I1 I1IHI)opMaIJ,uja 6I1JIa CXBanCHa, a
IJ,IIJb IIocTIIrHyT. nopyxy nan.a no-
c.'1aTH y onronapajyhe BPEME «()o-
6a) II na ojrronapajyhexr TIPOCTO-
PY (Mecmy) noronnov aa OIlIUTCIbC
ca XTOHCKIIM canaxia.
Eajanuua (6ajaH/Il(a, tiaiouuua,
tiajapa, 6aja
'{, tiacuauuja) jc HOCII-
JlaIJ, II maBHIJ cy6jCKT 6ajaH>a. xoja
IIMa ynory MCII,uja'ropa ePMC~y (060-
rrenor, ynecpehenor) tIOBCKa u XTOH-
CKIIX ClUIa (usasnna-ra 60JICCTII lLlIl
uecpehe). To je 06lPIHO JICeHa, I1CKIIX
IIoce6HILx oc06HHa (pUTycL'lHO TIlICTa.
HIIp. HCpOTKIIH>a), xoja jc OBy rajny
BcmTHHy II cnocorinocr CTCKJla (Oil.
Ga6c IVIII xrajxe) lL'1I1 jy jc 3ap,06ILla
na narnpnponan HaTIlIII (xaaana .10.1
BH.,'1a, CBCTlIIJ,a). OHa YCIIOCTaBJba
KOMYHUKau;ujy ca p,CMOHCKOM ClVIOM
(ypox, HC)J<.'1IP;, ElVIa) KaKO 6u jc ono-
6pOBOJblma IIJIll KaKO Gu je yIVIa-
mana IIa p;a ycryxne U OCTaBII 60-
JICCHIIKa na MUpy. Bajannua je aac-
ryIIHIIK I1HTCpCCa csor KJIIIjeHTa,
KOjU je :>KpTna HCTIIICTIIX CILla, y
OIIIlITClbY ca Il.C;\IOHIIMa.
Ileuouctca cuna jc OHa xoja II1a3-
IIBa necpehy y .'bYACKOM cnery II KO-
.10.1 ce 6ajaH>CM 6ajamma ofipaha,
KOjOj IlIaJbC CBOjy IIOpyKy (6aCMa,
xrarajcxa IIOcryIIIJ,U) y H>CH XTOHCKII
CBCT, ca HaMcpOM p,a OKpCHC HCIIOBO-
.t-an TOK cYA6IIHC (ysnrpan,e pDCf~CI
60nCCT, aecpehna .'by6aB, cyina) y
KOpIlCT cnor tonrjeura (pO,TJ;UTCJb.
60JICCHUK, 1cl.'!,y6JbCmI, f~C.NM CC.'10).
OBa II HCTIIICTa CIVIa II CC MaIllIq)C-
CTYJC xao eeaiap, t(PB nnn cauoeuna.
XTOHCKa cnna nocraje onacna sa
TIOBCKa xana ffmC~C rpairany p;Ba
crporo onnojeua cBCTa, xana, In HC-
II03HaTIIX pasnora, narrycrn CBOj
"p,IIBJbIl CBCT" II xana Na~c y ".b y A-
CKU". I13RCCHII ACMOIIII IIOTlJlIY OA
YTOIIJbCHIIKa. pano y;\Ip.'1C HCKpUITC-
HC ACIJ,C tnetcpuuuenuu, HOBII, CBUp-
uu, ()peKaBl(Il). OHII nananajy IIO-
pOAIIJby II OAojtIC. II 3nOOtIHIIK II jc
TIOBCK (xraprnuamror cr-aryca) ca IJ,C-
MOHCKO;\I crrocorinomhy "ypnnan,a ".
xojy .Ie CTCKao KpmCH>C;\1 npaBIVIa
ptrryannor oAGujaH>a OA CIICC.
Eacua je apxan-ma seprianna
xrarnjcxa (IJopMyJla xoja CJIy)KlI xao
IIHCTpyMCHT sa OTK.'1aH>aH>C aecpehc
II HcnOBO.bIlC crrryamrje II 3a U3a3I1-
naa.e n03UTUBnc npoxrene y OICpy
:>KCJbCHOr CTaH>a. CU\I60.'1WIKUM CpCA-
crnnxra 6aCMa rpann jenan I1MarU-
napmr CBCT, TaKO Aa 6ajamru;a na-
CTOjU na rPBl~Ce>CM CUMGOJIlIqKHX
OIICpaIJ,uja Ha MOACJly - UpOMCHOM
nocrojeher, nCnO:>KCJbHOr crau.a y
APyro. nO:>KCJbHO - MClba caxry pean-
HOCT.
Ilpeouetuu y 6ajaH>y c.'1)')Kc xao
.'1CKCCMC xojaxra CC y Hcncp6aJIHOM
KOAY npCHOCU nopyxa HCqIlCTOj CH-
,1 II. nopyxa xoja cyrepnnrc npOMClJY
IIJlII IICKa3YJC npcra.y ACMOH)'. Flpen-
MCTU 3a iipeoxpeiiuuee 1I iiipauc-
qJOP.ualllljy cy: lWlUUKe, upecnuue,
uotuoeuno; upeo.uetuu sa pasoea-
jaiee, ipanunuuuu, xojn C.'Iy)KC yK-
.ran.ane rpaefff~C II AlIEeber CBCTa" II
xy.rrypc jecy; cutuo, 600a, Ka.MeH, co .
6paUlHO, xJle6, eeptue, eooeuuuuu
ilpe().HemU, 3aTIIM aepuibepuu, 00-
tou, JzeBU r)e.10BU JKlIBOlTlUfb{l, xao
nnp. uepje, onatce, sytiu, KOJKa, pea
IITIJ,. (KOKOUlKe) uasuce, eytca, aca,
nucuue, tcptuuue), tiunace (6e.w ,1yK,
KOHOWba) ce.'rte uacy.n.a, 606a, «ytcy-
pyaa ), rpaHIIqHII AcnOBII onehe (llO-
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jac, uapaua, uapaua, lt.g.~tF. tcopa
6aOHX1Ka II tioscuhne cnaua, YCKP-
uuee jaje, eeuuana uapaua (BpCMCH-
CKO pasrraajarse). TIpeJJ;MCTII xojaxa
CC CIIM60JIInyje npern,a: l~melhl­
pacta HO)/{, cexupa, «eaua, tcahen«
lUaMjaHO.M, eauansenuu OlWIIKO.WIITJJ;.
Tlopyxa ce ucxasyje U IIoce6HUM
II reCTOBHIIM jC3I1KOM ", OJJ;HOCHO pu-
tuyannusc uonauuueeu KOJe JC spcra
TpaJJ;IIWIjoM KOJJ;IJ(pIIKOBaHe nesep-
6aJIHe KOMyHIIKaUIIje. ca WIJbeM JJ;a
ce JJ;030BC IL'III II3a30BC )KeJbCHO
cran,e. TIOCTOjIl HCKOJ11IKO TIlnOBa
ManljcKIIX aKUIIja, a TO cy: aHlUU-
L70HalUaJ-be iotinauen« naouatco, hy-
aiaue, He t.eeaaue, tonoaiuua, lUbY-
eatee, .WOKpelbe) 1I apeotipohaue
(upoueua uuena, upoenaueue, .«e-
petee, otiopaeaue ). ct>YHKIJ;lIja CBIIX
OBIIX nocrynaxa je CIIM6omIQKO 6pu-
cau.e ipauuue UJ/tfeljy JbyocKoi U
XiilOHCKOi ceeiiia ("1a caxr xao II TIl
II HCMoj MC HanaJJ;aTII"). MarIIjcKII
IIocTynIJ;lI xrory 6UTII 1I Y epYHKIJ;I1jIl
uaiiaoa na Het:IIIcTy ClIJIY EiTMClTlyiTl~r
L7pelUlbe, ouuiuheua - tcabetee, «y-
L7aHJe ).
Bpeue KaJJ;a CC man.e nopyxa
osroryhana JJ;a nopyxa ycneurao CTIl-
me JJ;O OJJ;pcJJ;I1IIlTa, MIl yjCJJ;HO BPC-
Me C.1y)Kll II xao CPCJJ;CTBO yo-
6mIQaBaIba, CHKOJJ;upaIba nopyxe,
nourro y HapoJJ;lliIM rrpCJJ;CTaBaMa OJJ;-
pehenn ccrMCHT BpCMCHa (y rOJJ;I1HII,
HCJJ;CJbII, JJ;aHY II noha) lIMa CBOjy CC-
MaHTIIKY. Eo}/(uh, YC1(pe, 73ypbe6-
oau, 116aHOaH CIIM6oJIIl3yjy "jaxo ",
"rrpenopobeno " II II rrpcKpeTHIIQKO II
apexre, 're OTYJJ; ycnemno aa fiajarse.
"CpchHII II JJ;aHII cy: L70HeOeJbaK, cpe-
oa II neoena, a II necpehnn", II HC-
qIJCTII": yuiopa«, ueuiax II ey60171a
(noroJJ;HII sa 6ajaIbc). TIorOIJ;HO je
rpaHIITIHO JJ;o6a JJ;aHa U HohII: paua
sopa (npe CYHIJ;a), cyupa« ("HIlT je
JJ;aH HIlT je aoh") II lJlY60 ootia ("HII-
jCJJ;HO JJ;o6a "),
Tlpocucop na KOjcM ce 6ajc 'ra-
KOl)C nnje 6II.10 KOjII, neh TalIHO oJJ;-
pehen, noronan sa o JJ;auIIIJbaIbC
nopyxe, a yjenno II caxr 'raj KOHK-
pCTHII rrpOCTOp, MeCTO na KOjCM ce
6ajc - Il rOBopII" CIIM60JIIIqJ(IIM jC3-
IIKOM. To cy ipauusua U iiyciila
ueciiia. na MCl)U J'bYJJ;cKor II HCJ'bYJJ;-
cxor CBeTa WIll 'I Het:IIICTa MCCTa":
apu, oiteuuuue, aiapa tia, pacicpc-
uuua, »ocai, Op6.fbaHUK, tiyuap, 60-
OeHU4a, U.J60P IIJIIl C6U1-bQ4, by6pu-
uaue. lpo6Jbe UTIJ;.
CU.W60JlUIIKU jesuic tiajaua II3-
rpahen je na TCMCJ'by yHIIBcp3aJ1Hc
qOBCKOBC KJIaCIlepIIKaTopCKC epyHK-
UIIjC, rroxrohy arrcTpaKTHIIX tiuua-
puux OllO.JU4UP (mpIbC-JJ;OIbC. JJ;CCHO-
JICBO, MYllIKO-)KCHCKO, caoje-ryhe,
nofipo-nome, YHYTpa-crro.n,a IITJJ;.).
3aXBaJbyjyhII lBff~N OIIIIITIIM JJ;IIXO-
TOMHIIM rroJJ;CJIaMa, 6IIHapHOM CIIC-
TeMY KJIaCIJ(pIIKOBaIba, xroryhao je y
IICTII CII60JIIIQKII CffCTC~N yBpCTIITII
06cJIc)Kja II JJ;CJ10BC }/(1l60lUIl1-bQ, 6u-
»atca, uoeetca, 6peMeHa, apoctuopa
utuo. , oOHoeHO II L7pe600ulUU" ea jeo-
HOl "jesutca II (tcooa) na opytu. (eK611-
6aJleHl7lHO ouauene uuaj», peuu.uo,
cneoehu aojuoeu y HU.Jy OeeHO =
lope = uouetuuo = jatco = ceoje =
uyuaco =jeoa« II Jle60 =OOJle = tepa-
JIVe =... }/(eHeKO = 06a lIJIIl aoiac
sopu = cpeoa = otnuuuue = aile =
KOHOlUba = CU60 = l7lpu).
Ka.ara JJ;P Jby6IIHKa PaJJ;CHKOBIl-
ha, no TCMCJbIlTOCTII I1CTpa)KIlBaIba,
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MeTOAOJIOrnKoj CKpyrryJI03HOCTII II
npOHII:U;JblIBOCrn y aHaJIII3I1 orposrae
II TeIIIKO npacryrraxae (POJIKJIOpHe
rpahe, KaO II no AaJIeKoce:>KHUM, na-
JbaHO YTeMeJbeHMM 3aKJbY:U;MMa yJIa31I
Y pen KanlITaJIHlIX AeJIa Harne aayxe.
OBaKBO jenno y30pHO AeJIo CJIy:>KH
na qaCT He caxro ayropy, I13AaBaqIIMa
(IlpOCBeTII II baJIKaHOJIOIIIKOM I1H-
CTIITyTy), Bell II cpncxoj KyJITypIl.
)KapKo Tpetijeuuutun
"LES BALKANS AL'EPOQUE OTIOMAN"
(SOllS la responsabilite de Daniel Panzac), Revue du Monde Musulman et de la
Me diterranee, 66 (1992/4) 1-158.
Cypona CBaKOAHeBlIIJ;a pacnana
KOMYHM3Ma, xojy nparn 60p6a sa
HaCIIJIHO oqyBaIhe KOMYHIICTlIqKlIX
TBopeBIIHa ys anoynorpefiy y na-
pOAlIMa 3aMarJbeHlIX II nejacrrax na-
:u;nOHaJIHlIX ocehan.a, np06YAMJIa je y
enponcxaxr HayqHlIM xpyroanxa
HOBa mrrepecosan,a sa IICTOplIjCKO
nacnehe Eanxaaa. Y :>KeJbII Aa ce Y
IICTOplIjlI Banxana nponahy Y3pO:U;I1
canaura.e xpase II Aa ce 113 ofijaur-
IheIha yspoxa II3ByKy onpeheue no-
yxe, neo jenan 6poj peaoxrnpaaor
nacorraca nocaehen je nOBeCTII Ban-
xaaa nOA OCMaHCKOM nnanrhy. C
npasoxr ce cxrarpa Aa je rOTOBO
rneCTOBeKOBHa OCMaHCKa BJIaCT yM-
noroxre 113MeHIIJIa n.erony ]J;OTa-
AaIIllhY fg;lfBa~ffPaWr;fflevI eTHIIqKy II
pemrrnjcxy CTpyKTYPY. HeII36plI-
CIIBII TparOBII OCMaHCKor IICTOpIIj-
cxor nacneba II nanac ce 0Il:CJIII-
xanajy y MHOrlIM 06JIaCTIIMa CBaKOA-
neanor :>KlIBOTa.
Crynaje II3 onor 360pHIIKa 06-
pahyjy qeTlIpII OCHOBHe 'rexre: 1) yc-
nocraarsaa,e OCMaHCKe BJIaCTII npa-
heno nponopoxr IICJIaMa II IICrraMll-
3a:u;njoM AYror rpajan,a, re rpasceu,e
xopeaa AyroM orrcranxy Ap:>KaBe y
n.enoj ap;MIIHMCTpaTlIBRoj e(pIIKaC-
HOCTII (M. Balivet, Aux origines de I 'is-
lamisation des Balkans ottomans,
11-20; N. Clayer, Des agents du pou-
voir ottoman dans les Balkans: les
Halve tis, 21-30; C. Fenesan, L 'Eyalet
de Timisoara dans la seconde moitie du
.XV!" s. d'apres les Muhimme Defterleri,
31-38; M. Kiel, La diffusion de I 'Islam
dans les campagnes bulgares a I 'epo-
que ottomane (XVe-XIJ:! s.): colonisa-
tion et conversion, 39-54); 2) APY-
IIITBeHa II eKOHOMCKa ncropnja (G.
Veinstein, Sur la draperie juive de Sa-
lonique (XV!"-XVI!" s.), 55-64; M.
Anastassiadou, Artisans juifs a Salo-
nique au debut des Tanzimat, 65-72; M.
M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, L 'ap-
provisionnement d Tstanbul par les
Principautes roumaines au xvttr S.:
commerce ou requisition, 73-78; M.
Wagstaff et E. Frangakis-Syrett, The
port of Patras in the second Ottoman
Period, 79-94); 3) Ha:u;nOHaJIHO 6y-
hen.e y XIX sexy II npomtpan,e en-
